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VÁROSI é SZÍNHÁZ
Folyó szám 227. — Telefon szim 545 és 735. O) bérlet 50. szám.
Debreczen, 1912 április 9-én, kedden:
Királyszöktetés.
O p e re tt 3 fe lvonásban . I r ta :  K lein  H ugó. Z enéjé t sze rze tté : K ern e r József. F o rd í to t ta :  F én y  é r i M ór. R endező :
O roszlánszívű R ich a rd , A nglia 
k irá ly a  — —  —  —  —
L ip ó t, o sz trák  herczeg —  —  
B londel, a  k irá ly  da ln o k a—  —  
G u tte n s te in  F e lic ia  grófnő —  
Görcz A m an d a  —  —  —  —
W alb o u rg  P h ilip p ia , bárónő  — 
F rau ten fe ls  R e n a ta , grófnő  —  
F ü rs t  L eónora , őrgrófnő  —  —  
N ordeck  A ngelika, b árónő  —  
H a s la n  E n g e lb e rta  —  —  —
T ic h te n ta li T u tz —  —  —  —
K eselyüköv i lovag , „T rife ls“  vár- 
p a ran c sn o k a  —  —  —  —
C ordula , felesége —  —  —
N em esek , lovagok, u d varhö lgyek , 
E rd b u rg b a n , B écs m e lle tt, L ip ó t
Solti E rnő  
Székely G yula 
F a lu ssy  Is tv á n  
T o rd a i E rzsi 
Sz. C sepreghy I. 
K assayné  
C sepreghy E. 
M edgyaszay A. 
C sanádi Irm a  
K alocsayné 
L ig e ti L ajos
C satlósok
S z e m é l y e k :
Ire m e n tra u t, le án y a  —
P ózna, v á rn ag y  —  —




R ózsi, a  b ö rtö n ő r leánya  
G locester lord, A nglia kancze llá rja  
D ouburg  J —
S handal > A ngol nem esek —  
R o sb erry ) —
. Bess, m észáros —  —  —  —  
W ithe, m olnár —  —  —  —  
K orm ányzó  —  —  —  —  —
L ak a to s  Ilon 
B alogh A ntal 
P erén y i K álm án  
R ep k a i Béla 
F e k e te  B éla 
Som ogyi B éla 
B orbély  Lili 
L án g  L ajos 
R ózsa  Jenő  
H o rv á th  V ik to r 
A rd a i Á rpád  
P erén y i József 
K őszeghy K . 
L án g  G yulaM áth é  G yula 
G u th y  Sári
ap ródok , a labárdosok , csatlósok, népbüvészek . —  T ö rtén ik  az  I. felvonás 
herczeg  k é jla k á b a n ; a  I I .  felvonás T rifels v á r á b a n ; a  I I I .  fe lvonás L ondon 
főp iaczán . —  Id ő : 1191.
T T a ] w A « a U  •  Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy.H  f í  1 V / i X  / í i  Hl 14 K  20 fill. Földszinti és I. emeleti kispaholy 11 K 20 fül. II. eme-
A A v J L  f  Ö l i  U u X  • Jeti áh0, 7  K 70 fill. Támlásszék I—VII. sor 3 K 10fül. lam las-
szék V I I I - X I I  sor. 2 K  60 fül Támlásszék X I I I - X V I I .  sor. 2  K 30 fül Erkély ülés I. sor 
1 K 46 fill Erkély II. sor 1 IC 26 fül. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katonajegy 64 fül. Karzat-jegy 
I. sor 54 fül., többi sorban 44 flilér. A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szmesz- 
Egyesület nyugdíj intézetét illetik. _____
Kezdete este 7*1, órakor, vége 10 órakor. 
Esti pénztárnyitás 6 és *|2 órakor.
Legközelebb 
színre k e rü l:
III. Richárd.
T ragéd ia .
Nem zetesasz-
szony.
Géczi István pályanyertes 
vigjátéka.
„ Csütörtökön Királyszöktetés. operett. B) bérlet Pén-
í Í 0 u  íTlUSOr l teken Cárnő, színmű. O) b é r le t  Szombaton Rang1 és mód,
színmű A) bérlet. Vasárnap délntán Obsitos, daljáték. Mérsékelt helyárakkal. 
Este llaczkfy, opera. Kis bérlet. Hétfőn Cár nő, s/ánmü. B) bérlet.
Folyó szám 228. Szerdán, 1912 április 10-én: A) bérlet 51. szám.
Királyszöktetés
O pere tt. z i iL J V T a i's r ,
igazgató .
Alkalmi v é t e l ! H álószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2. szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény,  ^ ágybetétek. E legáns gyönyörű kivitelű légszeszcsillárok és konyhabútor felszerelések.Bővebb fclvilágositást ád a színházi iroda.
Debieoxen s> M r. r i r o s  M nynvyom dft viUal&ta. 1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
